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ТОПОНИМ КУМАРЕВО
У Србији постоје два села са називом Кумарево, једно се налази у
околини Лесковца, а друго у околини Врања. Rječnik hrvatskoga ili srp
skoga jezika Jугославенске академије доноси овај топоним без етимологије,
указујући на оба села. У Речнику српскохрватског књижевног и народног
језика Српске академије овог топонима нема, али је у речник залутао
женски етник од Кумарево. Под одредницом Кумаревка не пише ништа
друго до ли: надимак, а као извор из кога је овај надимак ексцерпиран
наводи се књига лесковачког свештеника Драгутина М. Ђорђевића
Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. У њој се, пак, надимак
Кумаревка налази међу надимцима „по месту становања, односно где су
раније становали“, заједно са надимцима Гургус, Бабичанац, Лебане,
Купиновчанин, Јашуњка.“ У Речнику САНУ ниједнога од ових других
надимака нема, а унети су топоними Гургусовац, Бабичко и Лебане. Ку
маревка је, према томе, у Речник требало да уђе или заједно са одредни
цама Кумарево и Кумаревчанин, или никако. У најмању руку ваљало је
нагласити да је у служби надимка ту реч о етнику и позвати се на Кума
рево као на најближи етимон.
Миклошич“ и Franck“ у својим за нашу топономастику фундамен
талним радовима, не помињу овај топоним.
По народном објашњењу, које је записао Јован В. Јовановић, име
села изведено је од апелатива кум, због мноштва кумова у селу. У ку
маревској цркви су, наиме, одвајкада крштавана и новорођенчад из
удаљених села, коју су људи често доносили без кумова, па су се обраћали
мештанима да им ови кумују деци. Сам Јовановић се ограђује од ове ети
мологије, пошто је кумаревска Света Петка очигледно млађа од назива
села. „Име села Кумарева“ — емфатично закључује Јовановић— крије у
себи неку дубоку тајну . . .“
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Етимологија назива оба Кумарева, лесковачког и врањског, заједнич
ка је, и представља изузетно распрострањен тип творбе словенских топо
нима суфиксацијом апелатива. Топонимски суфикс -овој-ево чест је у
лесковачком крају, где постоје и села Душаново, Злоћудово, Зољево,
Јарсеново, Миланово, Пискупово и Тулово, а тако и у целој једноакценат
ској зони. Основа кумар- настала је лабијализацијом од прасловенског зо
онима “komara/*komarb. Лабијализација вокала пред (и по) лабијалима,
односно звуком к, такође је позната у целој једноакценатској зони“. У
oнoмастици лесковачких села и данас су обична колебања типа Бора
њиште : Буриниште (микротопоним) или Тобошар : Тобушар (надимак)“.
У бугарским дијалектима забележене су две лабијализоване форме
поменутог зоонима, обе са пренесеним акцентом: кумор и кумар, а у руским
дијалектима једна са непренесеним: кумаре. У руској топономастици
позната је одговарајућа ојкoнимска форма КумаровоlRумари, као и
алтернативна употреба ојкoнима Кумари и Комари“.
Етимологија топонима Кумарево истоветна је, према томе, са етимоло
гијом топонима Комарево (Rječnik ЈАЗУ наводи три села с тим називом),
која је забележена и код Миклошича“. Ојконим Комарево јавља се у





Вопреки народнои традиции и утвержденико И. Иовановича, назва
ние Кумарево, которое носит два села в кожноћ Сербии, и не восходит к
сушествителњному кум и в то же врема не нBлнетси „глубокоћ таиноћ“.
Речњ идет о лабиализованнои форме праславинского нарицателњного
*komaraj“komarb, c продуктивним влесковацСком крае топонимическим
суффиксом -овоl-ево.
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